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Abstract
The goal of this paper is to review the literature on the fundamental dimensions of social judg-
OGPVCPFTGȯGEVQPJQYVJGUGECPJGNRVQDQQUVQWTWPFGTUVCPFKPIQHCVVKVWFGUVQYCTFUKOOK-
ITCPVU9GUVCTVD[ TGXKGYKPI VJGYQTMQP VJGpHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUqCNQPIYJKEJ VJGUG
LWFIOGPVUCTGQTICPK\GFFGUETKDKPIVJGFKȭGTGPVEQPEGRVKQPUVJCVJCXGDGGPRWVHQTYCTFKFGP-
tifying the regularities found in the content of these dimensions and the distinctions between 
VJGO0GZVYGRTQRQUGCPGYYC[QH NQQMKPICV VJGUGHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUD[UKVWCVKPI
VJGOYKVJKP VJGURGEKȮEȮGNFQH KPVGTITQWRTGNCVKQPU KPCP KOOKITCVKQPEQPVGZVCPFGZRNCKP
JQYCNNVJGFKȭGTGPVGZCORNGUQHFKOGPUKQPUOCRQPVQVJKUpPGYRGTURGEVKXGq9GEQPENWFGD[
FKUEWUUKPIJQYVJGUGVYQFKOGPUKQPUOKTTQTVJGVYQHWPFCOGPVCNVQRKEUVJCVQTICPK\GVJGFKU-
course and the opinions about immigrants and immigration in society, and how attitudes to-
YCTFUKOOKITCPVUECPDGFKȭGTGPVKCNN[UJCRGFD[VJGUGVYQHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPU
Keywords: fundamental dimensions, immigrants, intergroup relations
Social judgment is structured along fundamental dimensions. Are these fundamental 
dimensions pivotal to the way we develop attitudes towards other groups? This paper is based on 
VJGKFGCVJCVWPFGTN[KPICVVKVWFGUVQYCTFUQVJGTITQWRU
QWVITQWRUNKMGKOOKITCPVITQWRUCTG
basic dimensions of evaluation of people, in the same way that any social judgment is structured 
CNQPIHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPU6JGIQCNQHVJKUYQTMKUVQVJGQTGVKECNN[TGXKGYVJGNKVGTCVWTGQP
VJGUGHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUQHUQEKCNLWFIOGPVCPFTGȯGEVQPJQYVJGUGECPJGNRVQDQQUVQWT
WPFGTUVCPFKPIQHCVVKVWFGUVQYCTFUKOOKITCPVU6JWUVJGRCRGTUVCTVUD[TGXKGYKPIVJGYQTMQP
VJGpHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUqCNQPIYJKEJVJGUGLWFIOGPVUCTGQTICPK\GFFGUETKDKPIVJGFKH-
ferent conceptions that have been put forward – focusing mostly on social psychology literature, 
but also being attentive to other social sciences, such as sociology and anthropology –, identify-
ing the regularities in the content of these dimensions and the distinctions between them. Next, 
YGKPVGPFVQRTQRQUGCPGYYC[QHNQQMKPICVVJGUGHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUD[UKVWCVKPIVJGUG
YKVJKPVJGURGEKȮEȮGNFQHKPVGTITQWRTGNCVKQPUKPCPKOOKITCVKQPEQPVGZVCPFGZRNCKPJQYCNN
VJGFKȭGTGPVGZCORNGUQHFKOGPUKQPUOCRQPVQVJKUpPGYRGTURGEVKXGq9GEQPENWFGD[FKUEWUU-
KPIJQY VJGUG VYQFKOGPUKQPU UGGO VQOKTTQT VJG VYQ HWPFCOGPVCN VQRKEU VJCVQTICPK\G VJG
discourse and the opinions about immigrants and immigration in our society.
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Fundamental Dimensions of Social Judgment
#HVGTCP KPKVKCN KPVGTGUV KP VJG EQPVGPVQH UQEKCN LWFIOGPVU 
GI-CV\$TCN[ 
social psychologists started to focus mostly on the processes that are involved in these 
UQEKCNLWFIOGPVU
HQTCTGXKGYUGG(KUMG6C[NQTCPFVJKUJCUDGGPVJGOCKPHQEWU
for the last five or six decades. Only more recently has the focus turned again to the content 
of these judgments, now with a more structural perspective that considers content (and 
PQVLWUVVJGRTQEGUUGUVQDGOCTMGFD[UVTWEVWTGU
TGVCMKPICVTCFKVKQPKPKVKCVGFD[$TWPGT
6CIKWTK1PVJKUOCVVGTVJGOCKPSWGUVKQPVJCVGOGTIGUTGXQNXGUCTQWPFVJGFKOGP-
UKQPUVJCVWPFGTNKGVJGUGLWFIOGPVUCPFJQYVJQUGFKOGPUKQPUCTGQTICPK\GF
At this level, the literature seems to suggest that, though using different labels, two 
fundamental dimensions emerge consistently whether we are referring to a more individual 
NGXGNQTCOQTGITQWRNGXGNQHUQEKCNLWFIOGPV
#DGNG%WFF[,WFF;\GTD[V9GUVCTV
D[TGXKGYKPIVJGYQTMQPUQEKCNLWFIOGPVCVVJGKPFKXKFWCNNGXGN
DQVJKPVJGRGTUQPRGTEGR-
tion and personality domains), and then we focus on the group level of social judgment.
Theories in Person-Perception and Personality
+VYCUYKVJKPVJGRGTUQPRGTEGRVKQPFQOCKPVJCVGOGTIGFVJGȮTUVKPUKIJVCDQWVVJGKFGC
QHVYQHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUWPFGTN[KPIUQEKCNLWFIOGPV6JGENCUUKEYQTMQH#UEJ

TGXGCNGFVJCVVJGGȭGEVUQHRTGUGPVKPICRGTUQPCUpKPVGNNKIGPVUMKNHWNKPFWUVTKQWURTCEVKECN
CPFFGVGTOKPGFqFGRGPFGFQPYJGVJGTVJGQVJGTVTCKVCFFGFYCUpEQNFqQTpYCTOq#UEJoU

YQTM RQKPVGF VQ VJG RQVGPVKCN EGPVTCNKV[ QH VYQ FKOGPUKQPU DWV KVYCU VJGYQTM QH
4QUGPDGTI0GNUQPCPF8KXGMCPCPVJCP
VJCVNGPVOQTGEQPUKUVGPVUWRRQTVVQVJKUVGPGV4.
Assuming that traits tend to separate into clusters, Rosenberg and colleagues (1968) 
conducted a study to determine the multidimensional structure of personality impressions. 
Using Multidimensional Scaling VGEJPKSWGUVJGCWVJQTUCPCN[\GFVJGFGUETKRVKQPUVJCVWP-
dergraduates made of ten different persons selecting from a pool of 64 personality traits. 
These analyses provided data on the psychological relatedness of the traits, resulting in a 
URCVKCNEQPHKIWTCVKQPKPYJKEJFKUVCPEGUDGVYGGPVTCKVUKPVJCVURCEGOCRQPVQVJGKT
NCEM
of) relatedness and where the dimensions underlying that space reveal the fundamental 
dimensions that differentiate trait terms. 
The obtained results suggested that a two dimensional space could reproduce the 
VTCKVTGNCVGFPGUUFCVCYKVJUCVKUHCEVQT[ȮV6JWUVJGTGUWNVUQHVJKUUVWF[UWIIGUVGFVJCVRGT-
sonality traits are best spatially depicted when structured along two dimensions: intellectual 
(good/bad) and social (good/bad). Some of the traits in the intellectual dimension were intel-
ligent, industrious, and determined for the positive pole and foolish, clumsy, and unintelligent 
HQT VJGPGICVKXGRQNG +P VJG UQEKCNFKOGPUKQP VJGRQUKVKXG UKFG KPENWFGF VTCKVU NKMGwarm, 
tolerant, and sincere CPFQP VJGPGICVKXG UKFGYGEQWNF HKPF VTCKVU NKMGcold, dishonest, 
and unsociable.
At about the same time that Rosenberg and colleagues (1968) empirically came across 
VJGVYQHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUQHUQEKCNLWFIOGPVCUCRRNKGFVQRGTUQPCNKV[$CMCP

4  Though this initial research by Asch focuses more on how these two central dimensions seem to interact, the subsequent 
research initiated by Rosenberg argues more in favour of two central and independent dimensions.
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in an essay on the duality of human existence as seen from a viewpoint combining psychology 
CPF TGNKIKQP VJGQTGVKECNN[FGȮPGF VYQ HWPFCOGPVCNOQFCNKVKGUQHJWOCPGZKUVGPEGagency 
and communion5#IGPE[TGHGTUVQCPKPFKXKFWCNoUUVTKXKPIVQGZRGTKGPEGEQORGVGPEGCEJKGXG-
OGPVCPFRQYGTKPXQNXKPIUWEJSWCNKVKGUCUpinstrumentality, ambition, domination, competence 
and efficiency in goal attainmentq
#DGNG9QLEKU\MGR%QOOWPKQPTGHGTUVQ
C RGTUQPoU FGUKTG VQ ENQUGN[ TGNCVG VQ CPF OGTIG YKVJ QVJGTU CPF FGRGPFU QP SWCNKVKGU NKMG
pwarmth, cooperativeness and emotional expressivityq
R%QPEGRVUQHCIGPE[CPFEQOOWPKQP
are frequently used to describe two basic styles of how individuals relate to the world, and 
RGQRNGECPDGFKȭerentiated in terms of the salience of agency and communion orientations.
Trying to account for the positive-negative asymmetry in person evaluations, Peeters 
(1983) posited that traits can be distinguished in terms of self or other-profitability dimen-
sions. That is, traits can be self-profitable, pertaining to competence, in the sense that 
involve adaptive consequences more important for the self, or other-profitable, pertaining 
to warmth, in the sense that involve consequences more important for the others. Examples 
of self-profitable traits are confident and intelligent (and slow and unintelligent on the nega-
tive side) and examples of other-profitable traits are trustworthy and tolerant (and selfish 
and intolerant on the negative side).6
+PCPCVVGORVVQRWVVQIGVJGTVJGUGVYQNKPGUQHTGUGCTEJ#DGNGCPF9QLEKU\MG

showed, on the one hand, that a large number of traits can in fact be reduced to the dimen-
sions of agency and communion and, on the other hand, that agentic traits are rated as serv-
ing more the interests of the self (self-profitability) and communal traits are rated as more 
HQEWUGF QP UGTXKPI VJG KPVGTGUVU QH QVJGTU 
QVJGTRTQHKVCDKNKV[ #DGNG  9QLEKU\MG 
Study 1).7 Additionally, two subsequent studies showed that agency is more relevant and 
more desired for the self and communion is more desired for others (Studies 2 and 3). Thus, 
VJKUNKPGQHYQTMUGGOUVQUJQYUWRRQTVHQTVJGKFGCVJCVVJGFKUVKPEVKQPDGVYGGPCIGPE[
vs. communion and the distinction between self vs. other-profitability carry similar content 
and can be thought of using the same reasoning.
#U KVYCUOGPVKQPGFWPFGT VJGCIGPE[CPFEQOOWPKQP NCDGNUYGECPȮPFSWCNKVKGU
NKMGKPUVTWOGPVCNKV[CPFGZRTGUUKXGPGUUTGURGEVKXGN[Instrumentality vs. expressiveness were 
terms used by the sociologist Robert Bales in his study of small groups. Bales (1950) conduct-
ed a series of experiments in which his students were divided into two self-analytic groups 
that explored their own interactions as a basis for learning about the problems faced in 
ITQWRU#FFKVKQPCNN[VJGITQWROGODGTUJCFVQOCMGQDUGTXCVKQPUQHVJGQVJGTITQWRCPF
VJGPJCFVQIKXGHGGFDCEMQPVJGKTKPVGTCEVKQP$[UVWF[KPIOCP[UWEJITQWRU$CNGU

came up with a method to study small groups named Interaction Process Analysis. Underlying 
this method was the idea that people always perceive the others in the context of a group 
5+PCFKȭGTGPVNKPGQHTGUGCTEJKPCUVWF[QPVJGRGTEGRVKQPQHRQNKVKECNNGCFGTU-KPFGTCPF5GCTU
CTIWGFVJCVUKOKNCTN[VQ
the impression formation of any other person, competence and moral integrity constitute the two most important dimensions in 
overall evaluations of politicians.
6  These terms were widely used on gender literature since individuals seem to associate more the agency and communion 
FKOGPUKQPUTGURGEVKXGN[YKVJOCUEWNKPKV[CPFHGOKPKPKV[
GI$GOUGGCNUQ#O¾PEKQ
  This distinction between aspects pertaining more to the self and aspects pertaining more to others can also be found in the work 
QH8CNC
#PCN[\KPIGNGOGPVCT[UEJQQNJCPFDQQMUKPQTFGTVQCEEGUUUQEKCNTGRTGUGPVCVKQPUQHEJKNFTGP8CNCFKUVKPIWKUJGF
DGVYGGPKPVTQXGTUKXGXCNWGU
TGNCVGFVQVJGKPFKXKFWCNoUCȰTOCVKQPCPFGZVTCXGTUKXGXCNWGU
OQTGCUUQEKCVGFYKVJVJGTGNC-
VKQPUJKRUYKVJQVJGTU
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CEEQTFKPIVQVYQFKUVKPEVFKOGPUKQPUVJGVCUMTGNCVGFCPFUQEKQGOQVKQPCNFKOGPUKQPUVJCV
mirror respectively instrumental or expressive functions. And while instrumental functions 
pertain to the attainment of a goal in a group, expressiveness functions concern the actions 
VJCVVGPFVQOCPCIGVJGVGPUKQPUVJCVOC[CTKUGHTQOVJGUGGMKPIQHVJGIQCN
9JKNG VJGYQTMOGPVKQPGF CDQXG ECP DG UGGP CUOKZKPI DQVJ RGTUQPCNKV[ CPF RGT-
son-perception research, when we focus more concretely on the personality psychology lit-
erature we also find support for a two-dimensional structure. Freedman, Leary, Ossorio, and 
%QHHG[
NQQMGFHQTCEQORTGJGPUKXGUEJGOCHQTVJGQTICPK\CVKQPQHRGTUQPCNKV[FCVC
They came up with an interpersonal circumplex, which is a graphical representation in 
YJKEJRGTUQPCNKV[VTCKVUCTGEJCTCEVGTK\GFD[VJGKTCPIWNCTRQUKVKQPUKPCVYQFKOGPUKQPCN
factor space: dominance (vs. submission) and friendliness (vs. hostility). The dominance axis 
distinguishes between ambitious/dominant and lazy/submissive and the friendliness axis 
distinguishes between warm/agreeable and cold/quarrelsome
.GCT[UGGCNUQ9KIIKPU

Nonetheless, the most prominent conception of personality structure – the Big Five 
CRRTQCEJ
%CVVGN)QNFDGTI6WRGU%JTKUVCNsRQKPVUVQVJGGZKUVGPEGQH
five dimensions. Although with some variation in terms, Factor I has been interpreted as 
Extraversion(CEVQT++Agreeableness(CEVQT+++Conscientiousness(CEVQT+8Emotional Sta-
bility CPF (CEVQT 8 CU Intellect. The authors supporting this approach argued that, even 
though more dimensions can be identified, these five constitute essential and invariable 
FKOGPUKQPUQHRGTUQPCNKV[
6WRGU%JTKUVCN*QYGXGT&KIOCP
HCEVQTCPCN[\-
ed the estimated factor correlations from 14 studies supporting the five factor structure, 
and found two higher-order factors (or meta-traits) emerging in all studies. The first 
higher-order factor, named Socialization, included Agreeableness, Conscientiousness, 
and Emotional Stability, and the second one, named Personal Growth, included Extraversion 
and  Intellect and, according to the author, these two factors map onto the concepts advanced 
D[$CMCP 
 CPF QVJGTU 6JG HKTUV HCEVQT EQTTGURQPFU VQcommunion and the second 
factor corresponds to agency.
Research in cultural psychology has also given some support to the idea that personality 
constructs can be distinguished along a more individual-oriented or a more collective-ori-
GPVGF FKOGPUKQP #PCN[\KPI UGNHFGUETKRVKQPU QH DQVJ 0QTVJ#OGTKECP CPF ,CRCPGUG
UVWFGPVU/CTMWUCPF-KVC[COC
FKUVKPIWKUJGFDGVYGGPVYQV[RGUQHUGNHEQP-
struals: the independent and the interdependent – and while independent means defining 
the self in terms of unique qualities that allow them to stand out by achieving goals, interde-
pendent means defining the self in terms of relationships with others.
Finally, even in the field of anthropology there are studies supporting the idea of two 
dimensions on personality structure. In a study that tried to identify the commonalities in 
VJGEWNVWTCNQTICPK\CVKQPQHEQPEGRVUQHRGTUQPCNKV[KPFKHHGTGPVUQEKGVKGUVJGCPVJTQRQNQIKUV
Geoffrey White (1980) compared certain lexical aspects in the languages in India, United 
States, and Melanesia. What he found was the emergence of two universal conceptual 
themes in the language of personality description that resemble the type of two-dimension-
al structure described so far. White (1980) labelled those dimensions dominance (vs. submis-
sion) and solidarity (vs. conflict). The author further posited that this common cross-cultural 
structure of personality descriptions reflects universal conditions of human social life.
Intergroup Relations and Fundamental Dimensions of Social Judgment
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Theories at the Intergroup Level: Fundamental Dimensions in Stereotype Research
Research on social judgment at the group level has developed in parallel with the con-
cept of group stereotypes. Study of group stereotypes has focused more on processes than 
QPVJGCEVWCNEQPVGPV
HQTCTGXKGYUGG(KUMG/QTGQXGTVJGUOCNNRQTVKQPQHTGUGCTEJ
VJCV HQEWUGF QP UVGTGQV[RG EQPVGPVYCUOGTGN[ FGUETKRVKXG CPF CVJGQTGVKECN 
GI -CV\
Braly, 1933). However, more recently, some authors have tried to identify content dimen-
UKQPU QH UVGTGQV[RGU 
GI 2JCNGV  2QRRG  CPF KFGPVKH[ VJG U[UVGOCVKE TGIWNCTKVKGU
YKVJKPVJGO
(KUMG%WFF[)NKEM:W
Phalet and Poppe (1997) conducted cross-national research on stereotypes in six east-
ern-European countries. More than 800 young students rated the desirability of certain ste-
reotypes as applied to the ingroup and to the outgroups. Across all countries, a component 
analysis revealed a two-dimensional structure for both the ingroup and the outgroup condi-
tions. One of the components was labeled moralityCPFKPENWFGFVTCKVUNKMGhonest, tolerant, 
and modest on the positive side, and aggressive, selfish, and rude on the negative dimension, 
and the other component was labelled competenceCPFKPENWFGFVTCKVUNKMGefficient, compet-
itive, and intelligent on the positive side and slow and clumsy on the negative side.  The au-
thors also showed that the outgroups/countries with greater economic and political power 
YGTG XKGYGF CU JKIJN[ pEQORGVGPVq CPF VJG QWVITQWRUEQWPVTKGU VJCVYGTG RGTEGKXGF CU
DGKPIKPEQPHNKEVYKVJVJGRCTVKEKRCPVUoKPITQWRYGTGXKGYGFCUNGUUpOQTCNq
6JGOQUVGZVGPUKXGCPFEQPUKUVGPVYQTMIKXKPIUWRRQTVVQVJGVYQFKOGPUKQPCNUVTWEVWTG
QHITQWR UVGTGQV[RGUYCUFGXGNQRGFD[5WUCP(KUMGCPFJGT EQNNGCIWGU 
(KUMGet al., 2002). 
These authors intended to identify systematic regularities in the content of group stereotypes. 
Convinced that stereotype content, similarly to stereotype processes, responds to stable prin-
EKRNGU(KUMGCTIWGFVJCVQPGQHVJGUGRTKPEKRNGUUJQWNFDGTGNCVGFVQVJGEQOOQPCPFHWPFC-
OGPVCNFKOGPUKQPUQH EQPVGPV9KVJ VJKU KPOKPF CPFDCUGFQP VJGYQTMQP KPVGTRGTUQPCN
RGTEGRVKQPVJCVUWIIGUVGFVJGTGNGXCPEGQHVYQFKOGPUKQPU(KUMGYQPFGTGFKHITQWRUVGTGQ-
V[RGUYGTGPQVCNUQQTICPK\GFCNQPIVJGVYQFKOGPUKQPUQHcompetence and warmth. In fact, 
much earlier, Allport (1954/1979) had already noticed the existence of one group seen as com-
RGVGPVDWVPQVYCTO
,GYUCPFCPQVJGTQPGUGGPCUYCTODWVPQVEQORGVGPV
p0GITQGUq
6JGCWVJQTU 
(KUMGGVCNVJGPFGXGNQRGFVJG5VGTGQV[RG%QPVGPV/QFGNYJGTG
the two dimensions (competence and warmth) combine to form four quadrants mirroring 
four types of stereotypes. Hence, according to this model, we have groups that are targeted 
YKVJCRCVGTPCNKUVKEUVGTGQV[RG
JKIJYCTOVJNQYEQORGVGPEGGIGNFGTN[RGQRNGITQWRU
VCTIGVGFYKVJCPGPXKQWU UVGTGQV[RG 
NQYYCTOVJJKIJEQORGVGPEG GI#UKCPU ITQWRU
VJCVEQNNGEVCEQPVGORVWQWUUVGTGQV[RG
NQYYCTOVJNQYEQORGVGPEGGIYGNHCTGTGEKRK-
GPVU CPF ITQWRU VJCV CTG TGICTFGF YKVJ CFOKTCVKQP 
JKIJ YCTOVJ JKIJ EQORGVGPEG
e.g., ingroup). The first two types of stereotypes are ambivalent stereotypes combining a 
positive evaluation in one dimension with a negative evaluation in the other dimension. 
This conception of stereotypes challenged the traditional view on stereotypes as mere 
CPVKRCVJ[CPFEJCTCEVGTK\GFUQNGN[D[PGICVKXGGXCNWCVKQPU
#NNRQTV
Extensive research provided cogent support to the tenets of the model, with several 
studies consistently yielding differentiated clusters of high vs. low warmth and competence 
stereotypes across a variety of target groups, using a variety of samples (for a review, 
UGG%WFF[(KUMGCPF)NKEM
Rui Alberto Morais Costa-Lopes, Jorge Manuel Vala, Charles Mosley Judd
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One of the most interesting aspects of this line of research is that it proposes that 
differentiated consequences are elicited by these differentiated combinations of compe-
tence and warmth in group stereotypes. In fact, the model predicts (and studies have shown) 
that those groups perceived as low in competence but high in warmth are targeted with 
RKV[QTU[ORCVJ[VJGITQWRURGTEGKXGFCUJKIJKPEQORGVGPEGDWVNQYKPYCTOVJCTGVJG
target of envy and jealousy and the groups that are low in both competence and warmth are 
seen with contempt and disgust. Amy Cuddy (Cuddy et al., 2008) provided an extension of 
the Stereotype Content Model with the BIAS Map that predicts differentiated discriminato-
ry behavioral tendencies following those emotions determined by the combinations of com-
petence and warmth in group stereotypes (see also Durante et al., 2013).
6JKUEQPEGRVKQPQHITQWRUVGTGQV[RGUCUQTICPK\GFCNQPIVYQFKOGPUKQPUJCFCNTGCF[
RTQXKFGFCP KPVGTGUVKPI KPUKIJV KPVQVJGUVWFKGUQPUGZKUO
)NKEM(KUMG/NCFKPKE
see also Amâncio, 1994). Convinced that the conception of prejudice as antipathy had been 
KORGFKPI VJG VTWGWPFGTUVCPFKPIQH RTGLWFKEG)NKEM CPF EQNNGCIWGU 
 EJCTCEVGTK\GF
IGPFGT DGNKGHU CU CODKXCNGPV KPYJKEJ VTCFKVKQPCN YQOGP NKMG pJQWUGYKXGUq CTG UGGP CU
YCTODWVPQVTGCNN[EQORGVGPVVJGNGUUVTCFKVKQPCNYQOGPNKMGHGOKPKUVUQTpECTGGTYQOGPq
CTG UGGPCU EQORGVGPVDWV EQNF9JKNG VJG HQTOGTCTG VCTIGVGFYKVJ pDGPGXQNGPV UGZKUOq

UGGPCUXWNPGTCDNGETGCVWTGUKPPGGFQHRTQVGEVKQPVJGNCVVGTCTGVTGCVGFYKVJpJQUVKNGUGZ-
KUOq
UGGPCU KPUGPUKVKXGRGQRNGYJQLWUVYCPVVQQWVRQYGTOGP/QTGQXGT VJKU VYQFK-
mension structure of stereotypes has also been shown in research regarding migrant groups 

.GG(KUMG
Finally, in a recent review on the evaluation of groups, Leach (2006) also argued for the 
GZKUVGPEGQHVYQHWPFCOGPVCNFKOGPUKQPU6JGCWVJQTUWIIGUVGFCPKPVGITCVKXGHTCOGYQTM
where the concepts of competence, strength, prestige, and activity are grouped under the 
more general dimension of power, and the concepts of warmth/sociability, morality, and 
cooperation are grouped under the more inclusive dimension of benevolence. However, 
even though the author considered morality and warmth/sociability to be under one same 
category, in a recent study, Leach and colleagues did show how morality constitutes a more 
important dimension than the dimension of warmth/sociability for the evaluation of a group 

.GCEJ'NNGOGTU$CTTGVQCPFHQT VJG KPFKXKFWCNUoFGEKUKQP VQYQTMHQT VJGITQWR
UVCVWUoKORTQXGOGPV
'NNGOGTU2CINKCTQ$CTTGVQ.GCEJ
Another View on the Fundamental Dimensions
6JWU VJKU TGXKGYQH VJG NKVGTCVWTGQP VJG HWPFCOGPVCNFKOGPUKQPUQTICPK\KPI UQEKCN
judgment showed the existence of a large consensus around the idea of a two-dimensional 
structure for both individual and group social judgment. Though using different labels, there 
UGGOU VQDGQPGHWPFCOGPVCNFKOGPUKQP VJCV KPENWFGUEQPEGRVU NKMGEQORGVGPEGCIGPE[
dominance, and instrumentality and another fundamental dimension that includes con-
EGRVU NKMGYCTOVJOQTCNKV[ EQOOWPKQP CPF GZRTGUUKXGPGUU 
,WFF ,COGU*CYMKPU ;\-
GTD[V-CUJKOC8. One aspect seems to fundamentally distinguish the two dimen-
sions: the idea that the first dimension includes aspects that are more profitable for the self 
8+PFGGF(KUMG%WFF[CPF)NKEM
CTIWGVJCVVJKUFKȭGTGPVWUCIGQHNCDGNUJCUQDUEWTGFVJGRGTXCUKXGPGUUQHVJGUGVYQ
FKOGPUKQPU
R
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or the group that possesses those traits and the second dimension pertains more for the re-
lationship with others (Peeters, 1983).
This distinction allows us to suggest yet another meaning associated to the distinction 
between these two dimensions. The first dimension seems to include aspects that grant 
VJQUGJKIJN[EJCTCEVGTK\GFD[VJCVFKOGPUKQPVJGVQQNUVQCEJKGXGOCVGTKCNTGUQWTEGUYJKNG
the second dimension seems to include aspects that can be a priori seen as less useful from 
this point of view.  Though we should not draw an exact connection between the compe-
VGPEGCPFCIGPVKECURGEVUYKVJVJKUpKPUVTWOGPVCNqHWPEVKQPCPFVJGYCTOVJCPFEQOOWPCN
CURGEVUYKVJCOQTGUKORN[pU[ODQNKEqFKOGPUKQPYGFQCTIWGVJCVVJGTGKUCVGPFGPE[HQT
this correspondence to occur.  Using this axis to set apart the dimensions, we call the first 
dimension, the instrumental dimension, and we label the second dimension, the symbolic 
dimension9.
The first dimension is called instrumental because according to this perspective we 
see the aspects included in this dimension as potentially serving a goal or a purpose (in our 
XKGYCEJKGXKPIOCVGTKCNTGUQWTEGU+PVJKUUGPUGCITQWRVJCVKUEJCTCEVGTK\GFCUOQTGKP-
strumental than another group is a group that is more prepared and better equipped to 
achieve material resources than the other group. On the contrary, we use the term symbolic 
to refer to all non-material aspects of social life, aspects that are not seen as relevant to 
achieve material resources. This may include traits pertaining to harmonious human rela-
tions, but also religious beliefs, moral traits or political positions regarding ethical dilemmas 
for instance. 
This symbolic dimension includes a wide variety of aspects that in many other situa-
VKQPUOC[DGUGGPCUUVCPFKPICVFKHHGTGPVRQNGU+PHCEVCEEQTFKPIVQVJKUpPGYqFKUVKPEVKQP
we unequivocally deal with only two dimensions. And even the recent discussion of 
whether warmth/sociability and morality should be seen as two separate dimensions has 
no sense here, because according to this distinction, these two aspects are both seen as 
symbolic a priori.
6JWUEQPVGPVYKUGVYQFKOGPUKQPUWPGSWKXQECNN[GZKUVVJGQPGOCMKPITGHGTGPEG
VQCURGEVUNKMGEQORGVGPEGCPFCIGPE[CPFVJGQVJGTQPGOCMKPITGHGTGPEGVQCURGEVUNKMG
warmth, morality, and communion. This distinction comprises in itself different meanings. 
9JCVYGCTIWGKUVJCVYJGPYGVJKPMQHVJGTGNCVKQPUJKRDGVYGGPJQUVUQEKGV[OGODGTU
KP
our case, Portuguese) and immigrants, one specific meaning becomes more salient. That 
meaning is a meaning that distinguishes between instrumental and symbolic aspects. We 
further argue that there is clearly a greater tendency for the first dimension (and aspects 
NKMGEQORGVGPEGCPFCIGPE[ KPVGNNKIGPEGGVE VQDGEQPUKFGTGFKPUVTWOGPVCNCPFHQTVJG
UGEQPFFKOGPUKQP
CPFCURGEVUNKMGYCTOVJEQOOWPKQPUQEKCDKNKV[GVEVQDGEQPUKFGTGF
symbolic. However, this does not always have to be the case. And this points to one very 
important characteristic of the instrumental-symbolic distinction: its context-dependency. 
6JGUQEKCNWVKNKV[FKOGPUKQPKFGPVKȮGFD[$GCWXQKU
KUVJGENQUGUVVGTOQHTGHGTGPEGHQTQWTKPUVTWOGPVCNFKOGPUKQP
UKPEGKVKUCDQWVVJGITQWRoUOCTMGVXCNWG+PFGGF%CODQP
UJQYGFVJCVRGTUQPCNKV[VTCKVUOQUVEJCTCEVGTKUVKEQHVJG
social utility domain are more used to describe individuals with the attributes of economic success and in a position to produce 
GEQPQOKEXCNWG*QYGXGTVJGU[ODQNKEFKOGPUKQPKUHWTVJGTCRCTVHTQOVJGUQEKCNFGUKTCDKNKV[FKOGPUKQPVQVJGGZVGPVVJCV
VJGKORCEVQHRGTEGKXKPIKPVGTITQWRUKOKNCTKV[CVVJKUU[ODQNKENGXGNFQGUPQVRGTVCKPVQCUEGTVCKPYJGVJGTVJKUITQWROC[pHWNȮN
VJGRGTUQPCNPGGFUQHRGQRNGKPVJGKTUQEKCNNKXGUq
&WDQKU$GCWXQKURDWVKVKUKPUVGCFCRRTCKUGFKPVGTOUQHKVU
KORCEVKPVJGFGȮPKVKQPQHITQWRDQWPFCTKGUCPFVJGGUVCDNKUJOGPVQHCRQUKVKXGKFGPVKV[QHVJGKPITQWR
Rui Alberto Morais Costa-Lopes, Jorge Manuel Vala, Charles Mosley Judd
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What defines an aspect as instrumental or symbolic is the context: If in a given context, 
being more sociable or more honest puts that person or that group in a better position to 
achieve material resources, then those aspects, on that context, should be defined as instru-
OGPVCN+OCIKPGHQTGZCORNGCPKOOKITCPVITQWRVJCVpWUGUqVJGKTUQEKCDNGVTCKVUVQEQPXKPEG
members of the host society to prefer this group in the attribution of social benefits. In this 
case, an aspect a priori seen as symbolic would become instrumental (in the achievement 
of resources) in this specific context. It should be noted also that the resources considered 
here are the material resources and not those more abstractly defined, where symbolic 
aspects would also certainly often play a role.
Symbolic-Instrumental Distinction and Intergroup Relations 
So far, this paper sought to identify and describe examples of the fundamental dimen-
UKQPUCNQPIYJKEJUQEKCNLWFIOGPVUGGOUVQDGQTICPK\GF6JGKPVGTGUVKPVJGUGFKOGPUKQPU
of social judgment was due to the fact that attitudes toward outgroups are largely deter-
OKPGF D[ VJGYC[U VJGUG CTG RGTEGKXGF #U ;\GTD[V -GTX[P CPF ,WFF 
 CTIWG
p6JGWDKSWKV[QHVJGUGVYQFKOGPUKQPUKPUQEKCNLWFIOGPVUWIIGUVUVJCVPQVQPN[KUJWOCP
judgmental language oriented around these two dimensions, but also these dimensions 
OC[RTQXKFGKORQTVCPVKPHQTOCVKQPHQTVJGTGIWNCVKQPQHUQEKCNKPVGTCEVKQPUq
R
+PHCEVYJGPYGVJKPMCDQWV VJGHQNMFKUEQWTUGQP KOOKITCPVUCPFKOOKITCVKQPYG
notice that it is also structured along these two fundamental topics, referring, on the one 
hand VQ KFGPVKV[ CURGEVU NKMG VJGKTFKHHGTGPV EWNVWTGQTJQY VJG[ TGUGODNGWU KP UQOCP[
RGTUQPCNKV[EJCTCEVGTKUVKEUCPFJQYYGHGGNCDQWVVJGYC[VJG[pTGCTVJG[EJKNFTGPqCPF
on the other handJQYVJGHCEVVJCVVJGUGKOOKITCPVUCTGEQOKPIVQVJKUEQWPVT[KUpCHHGEVKPI
VJGGEQPQO[qCPFVJGKPFKXKFWCNoURGTUQPCNȮPCPEKCNUKVWCVKQPJQYVJG[CTGpVCMKPILQDUCYC[q
HTQORGQRNGDQTPKPVJGEQWPVT[QTJQYVJG[pEQPVTKDWVGVQVJGFGXGNQROGPVQHVJGGEQPQO[q

%QUVC.QRGU8CNC2GTGKTC#IWKCT 8CNC2GTGKTC%QUVC.QRGU&GUEJCORU
6JWU KH VJG HQNMFKUEQWTUGCDQWV KOOKITCPVUCPF KOOKITCVKQP KUQTICPK\GFCNQPI VJGUG VYQ
FKOGPUKQPUVJGPKVKUSWKVGRNCWUKDNGVQVJKPMVJCVCVVKVWFGUVQYCTFUKOOKITCPVUYKNNDGFKH-
HGTGPVKCNN[CȭGEVGFD[VJGUGVYQV[RGUQHCURGEVUD[VJGUGVYQdimensions (Costa-Lopes, Vala, 
,WFF
#HWPFCOGPVCN NKPGQHYQTMVJCV KPFKTGEVN[CRRTQCEJGUCVVKVWFGU VQYCTFU KOOKITCPVU
KPENWFGUVJGVJGQTGVKECNOQFGNUQPKOOKITCPVUoKPVGITCVKQP6JGUGCEEWNVWTCVKQPOQFGNUJQY-
GXGTUGGOVQDGOQTGHQEWUGFQPVJGU[ODQNKEFKOGPUKQPU1PGQHVJGȮTUVOQFGNUCFFTGUUKPI
VJG KUUWGQH KOOKITCPVUo KPVGITCVKQPYCURWV HQTYCTFD[,QJP$GTT[CPFEQNNGCIWGU 
$GTT[
-KO2QYGT;QWPI$WLCMK+PVJGKTAcculturation Model, the authors considered that 
immigrants coming to the country deal with two fundamental questions: one of the questions 
refers to the way in which immigrants wish to maintain or relinquish their culture of origin 
and the other question concerns the way they wish to relate to the other groups in the host 
society. These two fundamental questions constitute two orthogonal axes that give origin to 
four possible strategies of acculturation (Assimilation, Integration, Separation, and Marginali-
zation). The fact is that all these strategies are simply grounded in cultural/symbolic con-
cerns. And this model has been the most widely used in social psychology of immigration 

#TGPFU6ÏVJ8CPFG8KLXGT0GVQ2KQPVMQYUMK(NQTCEM*QGNMGT1DFT\½NGM
8CP1WFGPJQXGP2TKPU$WWPM8CPFG8KLXGT*GNOU.QTGP\(GNV\GT
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$QWTJKUCPFEQNNGCIWGU
$QWTJKU/QKUG2GTTCWNV5GPÅECNCFFGFVYQTGHKPG-
OGPVUVQ$GTT[CPFEQNNGCIWGU
oUOQFGN6JG[RTQRQUGFVJGInteractive Acculturation 
Model where, on the one hand, it was suggested that one should consider not only the immi-
ITCPVUoRQKPVQHXKGYDWVCNUQYJCVVJGJQUVUQEKGV[OGODGTUVJKPMCDQWVVJGUCOGKUUWGU
On the other hand, considering that the two dimensions considered by Berry and colleagues 
(1989) measured different concepts (attitudes vs. behavioural intentions), Bourhis and col-
NGCIWGU
UWIIGUVGFCTGHQTOWNCVKQPHQTVJGpEQPVCEVqFKOGPUKQP6JGUGEQPFFKOGP-
UKQPPQYFGCNVYKVJVJGKUUWGQHYJGVJGTKOOKITCPVUYKUJUJQWNFCFQRVVJGJQUVUQEKGV[oU
EWNVWTG0QPGVJGNGUU VJGUG TGHKPGOGPVU FKFPQV TGURQPF VQ VJG NCEM QH CVVGPVKQP IKXGP VQ
instrumental aspects. Rudmin (2003) was very critical of these approaches to integration, 
but his critiques were fundamentally about psychometric issues and did not add anything 
theoretically substantial.
One distinct exception in this field is embodied in the Relative Acculturation Extended 
Model (Navas et al., 2005) where it is stressed the importance of considering various domains 
QHKOOKITCPVUoTGCNKV[#EEQTFKPIN[VJGCWVJQTUEQPUKFGTVJCVQPGUJQWNFCFLQKPVQVJGEWN-
tural aspects (already considered in the previous models), the domain of material aspects 
(including labor, economic, and political domains). 
Aside from these models of acculturation, it is also very important to consider one of 
the most important theories regarding intergroup attitudes – Integrated Threat Theory – and 
which has provided several empirical examples regarding attitudes towards immigrants. 
In doing so, we intend to show how also in this theory we can find a distinction that maps 
onto the symbolic-instrumental distinction that we advance in this paper.
+PVJGKT+PVGITCVGF6JTGCV6JGQT[5VGRJCPCPFEQNNGCIWGU
5VGRJCP;DCTTC$CEJOCP
1999) argue that negative intergroup attitudes derive from the perception that the other 
group is a source of threat. The authors distinguish between realistic and symbolic threats 
and whereas realistic threats consist of threats to the very existence of the ingroup or its 
economic and physical well-being, symbolic threats emerge from the perception of group 
FKHHGTGPEGU KP XCNWGU DGNKGHU CVVKVWFGU GVE 
5VGRJCP&KC\.QXKPI &WTCP  6JKU
distinction between realistic and symbolic dimensions of threat constitutes another exam-
ple of how intergroup attitudes are shaped by concerns with material resources (e.g., eco-
nomic resources) that pertain to an instrumental dimension and concerns with symbolic 
aspects (e.g., religious beliefs) that pertain to a symbolic dimension. The fact that these 
VJTGCVCRRTCKUCNUCTGUVTWEVWTGFCNQPIVJGUGVYQV[RGUQHFKOGPUKQPU
UGG-GTX[P(KUMG
 ;\GTD[V  EQPUVKVWVGU CPQVJGT CTIWOGPV VQ VJG KFGC VJCV KPVGTITQWR CVVKVWFGU CTG
structured and shaped by these two fundamental dimensions.
 The Importance of the Symbolic-Instrumental Distinction in the Understanding of 
Attitudes towards Immigrants 
We began this paper by stating that attitudes towards other groups, namely attitudes 
towards immigrants may depend on how we perceive those groups regarding these funda-
mental dimensions. After a thorough description of how the perception and evaluation of 
(individuals and) social groups are fundamentally structured by two basic dimensions, we 
CFXCPEGFCPGYYC[QHNQQMKPICVVJKUFKUVKPEVKQPD[KFGPVKH[KPIQPVJGQPGJCPFCFKOGP-
sion that includes more instrumental features (i.e., features that facilitate the attainment of 
Rui Alberto Morais Costa-Lopes, Jorge Manuel Vala, Charles Mosley Judd
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material resources) and on the other hand a dimension that includes more symbolic features 
(i.e., social aspects that are irrelevant to the attainment of material resources). Moreover, we 
CTIWGFVJCVVJKUFKHHGTGPVYC[QHNQQMKPICVVJGUGVYQDCUKEFKOGPUKQPUDGEQOGUOQTGTGNG-
vant when we are approaching attitudes towards immigrants. By that, we mean that the 
psychological processes that determine the nature of our attitudes towards immigrants are 
significantly dependent on how we perceive the immigrant groups in terms of these dimen-
sions. A specific example clarifies what we mean by that: the relationship between percep-
tions of intergroup similarity/dissimilarity and intergroup attitudes. Do we have more pos-
itive attitudes towards similar or dissimilar immigrant groups? Research inspired by the 
literature reviewed in this paper tried to address these questions and attests for the impor-
tance of this distinction. Costa-Lopes et al. (2012) reviewed the literature about the impact 
of intergroup similarity and dissimilarity and concluded that there is no fixed preference 
for one or the other as it is highly dependent on the dimension to which this intergroup 
similarity/dissimilarity refers to. Costa-Lopes (2010) describes a series of studies detailing 
how the impact of intergroup similarity/dissimilarity on attitudes towards immigrant 
groups depends on whether this similarity/dissimilarity refers to an instrumental or a 
U[ODQNKE FKOGPUKQP 6JG CWVJQT J[RQVJGUK\GF CPF GORKTKECNN[ FGOQPUVTCVGF VYQ
processes: 1) when intergroup similarity/dissimilarity is perceived along a symbolic di-
mension, the relationship between intergroup similarity/dissimilarity and intergroup attitudes 
is moderated by ingroup identification, i.e., for individuals who are highly identified with 
their country, a similar immigrant group is targeted with more negative attitudes than a 
dissimilar outgroup because a similar group poses a greater threat to the uniqueness of that 
ITQWRKFGPVKV[VJCVKUUQGUUGPVKCNHQTVJGJKIJN[KFGPVKHKGFKPFKXKFWCNUYJGPKPVGTITQWR
similarity/dissimilarity is defined in terms of an instrumental dimension, the relationship 
between intergroup similarity/dissimilarity and attitudes towards immigrants is moderated 
by goal interdependence, i.e., in a competitive context, a similar immigrant group is seen 
OQTGPGICVKXGN[ 
DGECWUG KV KU KPCDGVVGTRQUKVKQP VQCEJKGXGCPFVJWUpUVGCNqOCVGTKCN
TGUQWTEGU KPCEQQRGTCVKXGEQPVGZVCUKOKNCT KOOKITCPVITQWRKUUGGPOQTGRQUKVKXGN[
(as it may help the host society group in achieving better resources).
The example described here constitutes just one example of how the understanding 
of intergroup relations and intergroup attitudes may benefit from considering the existence 
of this fundamental distinction between symbolic and instrumental dimensions of social 
judgment. Future research should address if and how this distinction may impact on other 
fields of intergroup relations.
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